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至 1897 年德国占领前夕，青岛居民已达 1300 余人，房屋 229 幢6，商家店铺六七
十家7。青岛口成了中国沿海南北来往货物的聚散中心，对外出口有生猪、猪肉、
花生、花生油等土产，进口有广洋杂货、棉布、棉纱、绸缎、糖、桐油、竹木材
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一要求也得到了认可。1902 年 4 月 5 日，德国殖民当局颁布了《中华商务公局章
程》，“批准设立中华商务公局，以佐整理青岛内界及商酌德署所中华事宜。”22
初指定山东籍商人 6 名、外省商人 3 名、各洋行买办 3 人为该局董事，以后每届
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始了。抵抗运动从 1908 年 9 月 14 日起一直持续到 12 月 2 日。11 月时，还爆发了
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底蕴，他们不仅取得了卓越的经营成就，而且也捍卫了国家和民族的尊严。他们
的抵抗行为充分表明了中国社会的主体意识和能动作用，特别是用非暴力经济手
段进行的抵抗突出表现了中国社会的革新能力。德国殖民者最终不得不调整原来
的强硬政策，在不放弃武力的前提下，越来越多地关注中国人的利益和要求，主
动谋求与中国的“合作”。这就为青岛的建设和发展开辟了一条新途径。 
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